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Espaço Diversidade 
Lançamento do Livro: 
“Uma Religião Chamada Brasil” 
 
A proposta de constituição de Núcleos 
de Pesquisa por parte de órgãos públicos 
responsáveis pela Pós-Graduação em nosso 
país foi um alento a mais para que 
organizássemos o Núcleo de Estudos e 
Pesquisa do Protestantismo — NEPP — no 
PPG da Escola Superior de Teologia, hoje 
Faculdades EST. 
Na virada do milênio, estudantes da 
graduação e da pós-graduação, que se 
dedicavam ao estudo do Protestantismo, este 
com as suas múltiplas, complexas, afins e contraditórias manifestações, sob minha 
orientação, reuniam-se para discutir seus projetos de monografias, dissertações e 
teses. Mais tarde, outros/as estudantes vieram a se somar a essa reflexão, como 
pesquisadores da História das Igrejas Protestantes. Assim, a inter e a 
transdisciplinaridade foram criando um espaço oportuno para a qualificação grupal 
dos projetos de estudantes. A reflexão teológica foi sendo enriquecida pelos estudos 
temáticos semestrais do NEPP, que promoveram a interface das Ciências da Religião 
com a Teologia Prática, História da Igreja e outra disciplinas como a Psicologia da 
Religião e a Antropologia.  
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Na medida em que o NEPP foi se constituindo numa referência de estudo e 
pesquisa do Protestantismo na sua interface com outros fenômenos religiosos, novos 
estudantes do PPG em Teologia foram a ele se agregando como um espaço grupal de 
reflexão acadêmica. Os textos que estamos publicando sob o título Uma 
ReligiãoChamada Brasil revelam o esforço dos estudos oportunizados pelo NEPP e 
as pesquisas para dissertações e teses defendidas nos últimos anos no PPG em 
Teologia e outras que estão em andamento. 
[Leia no site do NEPP a apresentação completa] 
Conteúdo do Livro: 
Sumário 
Apresentação  
1ª Parte: Análises de Fenômenos Religiosos na Interface com os Protestantismos 
Subjetividade Contemporânea e a Pesquisa em Teologia 
Por Mary Rute Gomes Esperandio 
Estrutura Teológica do Imaginário Religioso Brasileiro 
Por Adilson Schultz 
Comunidade Canção Nova: Um Novo Jeito de Ser Igreja a partir do Entrecruzamento Evangelização-
Comunicação 
Por Nivia Ivette Núñez de la Paz 
A Teologia do Cotidiano 
Por Iuri Andréas Reblin 
2ª Parte: Questões Sociológicas e Históricas do Luteranismo Brasileiro  
Colonização Recente da Amazônia: Sobre Migrações e Luteranos 
Por Rogério Sávio Link 
Memória, Identidade e um Espaço de Conflito: A Comunidade de Nova Teutônia no Contexto de 
Disputa por Terra com uma Comunidade Indígena 
Por Lori Altmann 
Protestantismo à Brasileira: Vale Três Forquilhas 
Por Oneide Bobsin 
Culto Cristão e Sociedade 
Por Felipe Gustavo Koch Buttelli 
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Recepção da Sociologia do Protestantismo na Obra Raízes do Brasil 
Por Alessandro Bartz 
 
Peregrinação no Mundo: A Romaria de Nossa Senhora de Salette e as outras Romarias 
Por Adriana Weege 
3ª Parte: Interfaces Teóricas na Perspectiva entre Religião e Contemporaneidade  
O Público, o Privado e a Religião: Momentos de Continuidade e Descontinuidade do Processo de 
Secularização 
Por Kathlen Luana de Oliveira 
Problematizações a partir da Experiência Religiosa Masculina 
Por Ezequiel de Souza 
O Uso de Imagens no Trabalho de Campo junto a Grupos Religiosos: Dilemas de Ética e Possibilidades 
de Metodologia de Pesquisa 
Por Adriane Luisa Rodolpho 
Resumos dos Textos em Português 
Resúmenes de los Textos en Español 
Abstracts of the Texts in English 
 
Como Adquirir: 
O livro está à venda no campus da Faculdades EST, mas também pode ser 
adquirido por correio. Para essa segunda opção, escreva um e-mail endereçado ao 
NEPP (nepp_iepg@yahoo.com.br) fornecendo os seguintes dados: Nome e Endereço 
Completo e a quantidade de exemplares desejados. O NEPP responderá o e-mail, 
fornecendo os dados bancários para se efetuar depósito ou transferência. O 
comprovante desse pagamento deverá ser enviado por FAX aos cuidados do Prof. 
Oneide Bobsin (+55 51 2111 1411) ou por e-mail para o NEPP como imagem em 
anexo. Após a confirmação do pagamento, os exemplares serão enviados ao endereço 
fornecido.  
Valor do Exemplar: R$ 25,00 
